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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Program Profesional yang berjudul “Sistem Pengolahan Data Koperasi PUSKOPABRI (Pertokoan) di Yogyakarta.
Program Profesional ini dapat selesai tidak lain berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. Gp. Daliyo., Dilp. Comp., selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Seluruh Dosen pengajar di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Seluruh Staf karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan Program Profesional ini.
6.	Ayah dan Ibunda tercinta, yang selalu mendoakan kepentingan Putra-putrinya serta selalu mendoakan untuk keselamatan dan keberhasilan Putra-putrinya.
7.	Thanks for who always give me support and always beside me trough the joy and sadness...(Dendutku).
8.	Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa Program Profesional ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan guna perbaikan pada masa yang akan datang.
Semoga Program Profesional ini dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi siapa saja yang membutuhkannya, Amin.

Yogyakarta,      Oktober 2003
                                                                  
                                                                                          Penyusun 
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